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par ordre alphabétique des noms d’auteur
1 Enquête  sur  la  définition  et  l’indéfinition  du  substantif  en  néo-égyptien,  par  Mme Marie-
Brigitte FELLOUS, sous la direction de M. Michel Chauveau, le 12 juin 2015.
2 Activités économiques et vie domestique au Haut-Empire. Étude du mobilier métallique et de
l’instrumentum  d’un  quartier  de  l’agglomération  antique  d’Horburg-Wihr,  par  M. Mathias
HIGELIN, sous la direction de M. Michel Reddé, le 14 octobre 2015.
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